




Le profil naturel du terrain est substitué par un autre, 
artoficiel, capable de définir différents domaines qui 
prétendent offrir la diverslté des profils naturels et 
suggérer l'utilisation de cet es pace. 
Les act ivités dynamiques sont dans la fa~ade urbaine. 
Les glaces, les bicyclettes, l'ínformation. La fa~ade est 
dédiée aux graffitís. 
La porte d'entrée est un poínt de vue. 
Le bar el le restaurant sont de dimensions monuscules. 
lis se situent entre les arbres, ils peuvent etre a 
l'air libre, ouverts ou fermés. 
Le restaurant, díx tables, est plus pres de l'eau, sous 
les arbres. 
Tous deux regardent vers le haut. 
Le projet off re seulement les condi tions minimales 
pour tirer part í du l ieu. 
Le l ieu, c'est le paysage, l'eau et ses arbres, l'air. 
L'édi fice doit permettre que tout continue alnsi. 
Le toi t en verre est supporté par une structure 
en bois et veut rester comme une st ructure faite de 
feuilles et d'arbres. Le projet est un toit. 
El perfil natural del terreny ha esta! 
substitu'it per un perfil artificial capa~ de 
definir diversos ámblts i que pretén oferir 
la diversitat deis perfils naturals 1 suqqerir 
l'aprofi tament lúdic d'aquest espal. 
Les activitats dinámlques són a la fa~ana 
urbana: els qelats, les blclcletes, la 
informació. La fa~ana és per als graffitis. 
La porta d'entrada és un mirador. 
El bar i el restaurant són de dimensions 
minúscules. L'espai d'aquests establiments 
és propiament entre els arbres, poden 
estar a l'aire lliure, oberts o tancats. 
El restaurant, de deu taules, está més 
a prop de l'alqua, sota els arbres. 
Ambdós amblts miren cap amunt. 
El projecte ofereix tan sois les condicions 
minimes per valorar l'indret. 
L'indret són el paisatqe, l'aiqua, 
els arbres, l'aire. 
L'edifici ha de permetre que tot 
contlnu·; així. 
El sostre de vidre es recolza en una 
estructura de fusta, vol continuar essent 
de tulles d'arbre. 
El projecte és un sostre. 
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